





بعد أن تقوم الباحثة اجراءة البحث وحتليل  البياانت يف حتليل االحصاء ومنقاشة  
 البحث تكتب الباحثة النتائج من هذا البحث هي :  
ال  للفصل الثامن يف املدرسة اإلسالمية ترفادوا اليومي ابمااتراماللغوية . أن بيئة 1
 تستطع أن تعطى أاثرا مرتفعا علي رغبة تعليم اللغة العربية.
 من نتيجة بياانت االستبيان يف هذا البحث علب حتليل االحصاء تؤكد أن ليس. 2
هناك أتثري بيئ اللغوية على رغبة تعليم اللغة العربية للفصل الثامن يف املدرسة 
مع   rhitun =479.وان  2021/2020اإلسالمية ترفادوا اليومي ابمااترام 
rtabel=396  فلذلك %5يف املعايري اخلطائي. rhitung<rtabel ( وفروض بديلة 
Ho( يتم تلقيها وفروض عدم )Haالنتيجة من بياانت االستبيان  ( يتم رفض. بتلك
علی رغبة تعليم هناك أتثري بيئة اللغوية و  rhitun  = 479يف حتليل الحصاء أن 
     2020/2021راموسطة اإلسالمية ترفادوا اليومي مباتاللغة العربية يف املدرسة املت
  
 إلقرتاحاتا  -ب
 من هذا البحث من الباحثة تستطيع أنطي االقرتاحات:
الباحث للمدرس اللغة العربية لتعليم وتربية دائما طالب جبيد  تطلبس:للمدر ا -1
 وتوجيه هم لإلستمرار التعلم جبد ويرفع رغبة يف التعلم اللغة العربية. حيح.  و ص
 ذلك يرجى الطالب سوف قادرون على السيطرة اللغة العربية جيدا.  ألن بعد
املكفعري سني. ألنه املدرسني لرئيس املدرسة: أنه من أجل مواصلة حتسني املدر  -2
 يستطيون أن يرفعوا رغبة تعليم.
 
 
للوالدين:أن اهتماما دائما حالة األطفال يف التعلم، وكذلك أن تدافع األطفال  -3
أن ال يكون مشبعا وسائما من التعلم. حبيث حالة الطفل كانت جيدة  دائما
 له يف املدرسة.تعلم ميكن ان يساعد على ذكي الطفل ودعع التحص واحلماسة يف
 مالحق
 
  A جدول االستبيان
PENGARUH LINGKUNGAN BAHASA 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lingkungan bahasa terhadap 
minat pembelajaran belajar bahasa Arab di Smp it Al-Yaumi Mataram  
No Pernyataan SS S N KS TS 
1 Di sekolah, guru bahasa Arab mengenali masing-masing siswanya.      
2  Guru bahasa Arab perhatian terhadap siswa dengan menanyakan 
yang tidak difahami dan kemudian membantu. 
     
3 Teman kelas membantu saya jika kesulitan belajar bahasa Arab.      
4 di lingkungan sekolah saya menggunakan bahasa arab bersama teman 
saya 
     
5 Perpustakaan sekolah dilengkapi dengan buku pelajaran bahasa Arab 
dan Kamus bahasa Arab. 
     
6 Buku yang dianjurkan guru bahasa Arab mudah dimengerti.      
7  Cara mengajar guru bahasa Arab membingungkan siswa  
dalam belajar 
     
8 Materi yang diajarkan guru bahasa Arab terlalu berat. 
Guru bahasa Arab pernah membolos dalam mengajar. 
     
9  Siswa banyak yang tidak mengikuti pelajaran bahasa Arab karena 
bolos. 
     
10 Saya suka belajar bahasa Arab di lingkungan sekitar pondok      
 
 
11 Saya senang belajar bahasa Arab dengan dengan teman-teman      





  B جدول االستبيان
MINAT BELAJAR BAHASA ARAB 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lingkungan bahasa terhadap 
minat pembelajaran belajar bahasa Arab di Smp it Al-Yaumi Mataram  
No Pernyataan SS S N KS TS 
1  Menurut saya belajar bahasa Arab itu merupakan aktifitas 
yang menyenangkan 
     
2 Saya merasa kecewa jika guru bahasa Arab itu sering izin      
3 Saya merasa rugi jika tidak bisa mengikuti mata pelajaran 
Bahasa Arab. 
     
4  Ketika guru menjelaskan pelajaran bahasa Arab, saya selalu 
mencatat apa yang ditulis di papan tulis. 
     
5 Saya sering mengobrol dengan teman ketika guru 
menjelaskan pelajaran bahasa Arab. 
     
6 Untuk menunjang minat belajar bahasa Arab,saya 
mempunyai beberapa referensi bahasa Arab; diantaranya 
buku paket bahasa Arab, kamus bahasa Arab,dan lain 
sebagainya. 
     
7  Ketika pelajaran bahasa Arab, saya sering merasa jenuh 
mengikuti pelajaran,karena pengajarannya yang terlalu 
monoton dan tidak menggunakan strategi pembelajaran 
yang menyenangkan. 
     
8 Saya sering izin keluar ketika pelajaran bahasa Arab sedang 
berlangsung 
     
 
 
9 Saya selalu masuk tepat waktu setiap  pelajaran bahasa Arab      
10 Setelah pelajaran bahasa Arab,saya selalu meluangkan 
waktu saya untuk mengulangi pelajaran bahasa Arab yang 
telah dijelaskan oleh guru. 
 
     
 
 ةويلغالبيئة 
 
 
 
 
 
 اختبار االستبيان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
